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การ จัดทํ าวารสารกฎหมายพิมพออกเผยแพรต อ
สาธารณชนเปนภาระหนาที่ประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา
กฎหมาย เพราะนอกจากเปนการเผยแพรความรูของผูเขียนแลวยังจะกอเกิดความงอกเงย
ทางปญญาแกผูอานงานเขียนบทความดวย  
          วารสารนิติศาสตร มหาวิยาลัยอัสสัมชัญ เปนแหลงเผยแพรงานวิชาการในรูปของ
บทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่แตงโดยอาจารย นักศึกษา ศิษยเกาของคณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยพิมพออกเผยแพร
ปละ 2 ครั้งเปนประจําทุกป วารสารฉบับน้ีเปนฉบับพิเศษที่พิมพเผยแพรเน่ืองในวันรพี 2556 
และเปนฉบับแรกของปที่ 4 บทความที่ลงพิมพในวารสารนอกจากไดรับคัดเลือกจาก
บรรณาธิการแลว ยังตองไดรับการอานและประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งน้ี 
เพ่ือใหไดบทความที่มีประโยชนและมีคุณภาพพิมพเผยแพรตอสังคม  ขอใหการจัดทํา
วารสารนี้บรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไวทุกประการ 
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